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JEFATURA b14.11, IDSITADO MAYOR DE LA ARMADA
eoneursos.—Onden. de 2 de 'diciembre de 1950 por la que
se designa para efe"vtuar los exámenes de ingreso pre
ceptuados en la norma .5.« de la Ord-en Ministerial de
13 de febreF6-próxinio. pasado al Capitlui de Fragata
D. Eugenio •l'alero y M. de Céspedes -y otros.—Pági
nu
sin:FATI KA DE INSTR17CC1ON
CUERPO DE SU liOlr ICIALICS Y ASIMILADOS
Conuoeatorias.—Orden de 30 de' noviembre de 1950 por
la que se convoca a un concurso para cubrir cuatro
plaza 'de Buzos segundos entre los Ayudantes que re
unan las condiciones que se indican.—Páginas 1.594
y 1.595.
Xombramientos.—Orden de 30 ,de noviembre de 1950 por
la que se nombra Ayudante Instructor de Instrucción
Militare,p la Escuela de Transmisiones y Electricidad
al gargento de Infantería de Marina D. Francisco Gi
1
naixl 'Tugores. Página 1.595.
MARINERÍA Y TROPA
MoRo Je aptitud para submarinos.----40üde1l de 30 de no
viembre de 1950 por la que •se dispone pase a efectuar
el• curso de aptitud para submarinos el ,personaa que
se relaciona.—Página 1.595.
l'.9;9 para Ayudantek Especialistas.—Orden de 30 de no
viemfbre de .1950 por la que •es admitido para efectuar
4,1 curso de Ayudantes Especialistas el personal die !Ma
rinería .que relaCiona.—ÁPilginas .1.595 a 1.600.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARLA
\ o inbru ievtos.-0rden de 30 de noviembre 'de 1950 por
la que se nombra Teniente provisional de' la Escala
de Complemento del 'Cuerpo de Intendellda Ide 1a Ar
mada al Cabo primero -de la Milicia Naval UniversV
taria (Profesor 'Mercantil) D. Carlos Domenech 133m
rtet—,Página 11.600.
e
Noinbrantientos.—Orden de 30 de noviembre de 1950
la que se nombra Teniente Auditor provisional de
Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de La
,niada al Cabo ,primero de la Milicia Naval Univers
ria (Licenciado en Derecho) D. Domingo Izurrat
Alday.—Página 1.600.
ombranliento iLpreteticas.—Orden de 30 de novien:
de 1950 por la que se nombra Teniente Auditor "pr
sional 1de la Escala de Complemento del Cuerpo
lidie° de la Armada al. Cabo primero de la Mil
'Naval Universitaria (Licenciado en Derecho) D.













Otra de 30 de noviembre de 1950 por la que se nombra
Teniente provisional de la. Escala. de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armacja al Cabo primero de
la 'Milicia Naval Universitaria (Licenciado en Dere
cho) D. Miguel ¡María Cano Trigo, que deberá efec
tuar las pr4ctioas reglamentarias.—Págs. 1.600 y 1.6011.
RECOMPENSAS
cruz del Mérito Naral.—Orden de 2 de noviembre de 1950
por la que se .congede la Cruz del Mérito Naval al
Teniente .310dieo del cañonero Mcwalban.es D. Mariano
Brel Arrieta 1.601. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
MINISTERIO DEL FITDROITO
CONSEJO SUPRIC110 DE JUSTICIA MILITAR
o/ (1( de Sau Herwepegildm.—Orden de 24 de noviembre
19150:Ix• la que se concede la condecoración pen
sionada que se indica al Coronel Médico D. Alfredo
Sáncliez Bordallo.—Vágina 1.601.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
1.
PROVISIÚN DE DESTINOS. P1:17,111t1S a.6O a 1.607.
•
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Art 2.° Las _instancias deberán tener entrada' enla Jefatura de Instrucción del Ministerio de Mar'inaantes de las veinticuatro horas del día 25 de diciembre del ario. en curso, acompañadas de las sigu% i-ntesdocumentos :JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patentados.
Concursos.---Como resultado del concurso anun
ciado por Orel_n Ministerial de 13 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 39), se dzsigna, para efec
tuar los exámenes de ingreso preceptuados en su nor
ma (luinta, a los- siguientes:
'Capitán de Fragata D. Eugenio \ alero y M. deCéspedes.
Capitán de Fragata D. José Estrán López.
Capitán de Fragata D. José L. Fernández Peña.
Capitán, de-:. Corbeta D. Migu::-1 Domínguez Sotelo.
'Capitán de Corbeta D. José. R.-%1González López.
Capitán de Corbeta D. Pedro Rey Ardid.Teniente de Navío D. Antonio_Guillén Ferre.
Teniente' de Navío D. jesús Salgado Alba.'Teniente de Navío D. José Fernández-Cernuda yEscandón.
Madrid,' 2 de diciembre de 1950.
,REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almiran
tes Jefes de la Dirección de Material y de la Ju
risdicción Central, Comandantes Generales dr las
Bases Navales de Baleares y de Canarias, Almi
rante jefe del Se-rvicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
••■
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias. Artículo 1.° Se convoca a un
curso para cubrir cuatro plazas de Buzos segundos
'entre el personal de Ayudantes que reúna las condi
ciones siguientes:
á> Llevar como mínima dos arios en la catego-,
ría de Buzo Ayudante.
b) No haber cumplido los veintiocho arios de
edad en 31 de diciembre de 1950.
".t c) Estar bien conceptuado.
N
-
a) Copia certificada de la Libreta.
b) Informe dl Comandante del buque 0 jefe (12la Dependencia en que esté destinado-1 -solicitantz:
o último que puede hacerlo, y en el que: conste lo considera con conducta,' aptitud profesional y milibr
para el ascenso.
Art. 3.° Los que resulten admitidos .c.fectuarán
en la Escuela de Buzos un cursa de once 'meses deduración, que versará sobre las sigui,entes Materias:
a) 'Conocimientos teóricos, manejo prácticc, yaverías del material de Buzas y aparatos in(lividua
les de salvamento.
,
b) Diversos procedirnientos de salvamento, poachique, aire comprimido y flotadores, así como la
operaciones de preparación y uso del material qu
se emplea.
e
c) Construcción hidráulica submarina; 'explosivosde uso más corriente, sopletes submarinos y herramental diverso, maniobras con grandes pes.os bajoel agua:
cl) 'Geometría y dibujo.
•
e) 'Conocimiento profesional-es marineros : bogar,patronar embarcaciones .a remos y motor, tecnicismo
naval de embarcaciones rriénores y buques, maniobras
con pesos, embragues, .empleos de grúas y aparejos,etcétera.
f) Trabajos de taller sobre los oficios de aplica
ción a la ,Especialidad, debiendo conocer perfecta
mente y saber trabajar en los otros, y ejecución de.los trabajos prácticos. que.. se determinen. y en el
medio que han de efectuarlos.
g) 1Conocimientos de higiene .aplicados a 1o3 Bu
zos; concepto de su enfa-medad profesional; con--
duda a seguir ante la misma; técnica de la- recom
presión y descomposición en la cámara y fuera de
ella; técnica .(lel ascenso y del- ,descensa; manejo delas tablas de descompresión.1
h) Aptitud .,militar para el empleo de Buzo se
gunda. La formación profesional de los 'Buzos será.
con el des:arrollo de su aptitud fisiológica, para poder
trabajar a.profundidad de 40 Metros como mínimo.
Art.. 4.° 'El curso Comenzará el día 20 de enero
de 195,1, y a su terminación, en. 15 de dicienibre del
mismo año l; los admitidos acreditarán ante:el Tribu
rial Oe la dEscuela la' aptitudpara el .deseinperio de su
nuevo. empleo; los declarados "aptos" efectuarán .su
presentación en la EscuTia de SubcfiCiales el día
lo de enero de 1952 .para realizar,- en unión de
Cabos de las diversas *Especialidades, el cursa común
de formación. militar de tres meses de duración, fi
nalizado el cual se reintegrarán a la -F.‹,scuela.. de Bu
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zos para promediar 1a calificaciones y proponer el
ascenso y orden de escalatonamrento.
Art. 5.° Los Buzos Ayudantes que- hayan sido
repro¡badós dos veces en los cursos de ascenso a Buzo
segundo no podrán concurrir más a éstos; pero po
drán obtener reenganches sucesivos en su Clase a que
están equiparados.
Art. 6.° A los dos años de seivicio como Buzo
segundo' efectuarán éstos «en la 'Escuela' un curso
especial de reválida, de tres meses de duración, en
el cual, además de completar los conocimientos pro
' fesionales enumerados en el artículo, 3.°, confirmarán
su aptitúd.




Nombramentos.---Se nombra .Ayudante Instructor
de Instrucción Militar en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad al Sargento' de Infantería de Ma
rina D. Francisco Ginard Tugo'res, a partir del día
9 del corriente mes,., en relevo del de su mismo em
pleo D. Francisco Sánthez Alonso, que pasó a otro
destino. •





Curso de aptitud para subinarinos.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por 'Orden Minis
terial de 30 de septiembre último (D."10. núm. 231)
entre el- personal que en la misma se mencionaba, se
dispone pa..Tin a efectuar el curso de aptitud para
submarinos"los siguientes:
Marinería.
Cabo primero de Maniobra Otilio justo Alvarez.—
Del cañonero Hernán Cortés. .
(Cabo .primero de Maniobra Asterio Fernández
Moral.--Del destructor Liniers.
°Cabosegundo de Maniobra Maur Reyero Co.
rral.—Del destructor Churritca.
Cabo segundo de Maniobra Juan Ruiz Rodríguez.
Del cañonero- Cánovas del Castillo.
Cabo primero. Electricista Benjamín Rubio Bqu
tista.—Del dragaminas Tambre.
Cabo segundo Electricista Adolfo Grille García.—
Del buque-bidrágrafo Tofiño.
Cabo segundo Electricista Cristóbal Alonso Her
nández.—De la barcaza K-1.
Cabo segundo Electricista Nicolás Pérez Alvarez.
Del minador Neptuno.
Cabo habilitado Electricista Enrique Salvador Ji
hr.,apdy
mellez.----4.uri ciucciu iv




Mariwiro Electricista ..Antonio Pagán
crucero Galicia.
¡Cabo .primero Radiotelegrafista
Barea. Del crucero Galicia:.
Cabo segundo Radiotelegrafista José L. Zap:
Zalbala. Del submarino D-2.
Marinero, .,ladi•otelegsrlafista, Manuel López Grl
de.—Del- destructor Churruca.
Marinero' Radiotelegrafista Eliodoro Arenas.
zo.—De la lancha torpedera- L.
•
Cabo primero Mecánico Salvador Vidal •López,
Del crucero Galicta..
iCiabo, primero. (Mecánico José Medran° Martín
Del destructor Lepanto.
»Cabo primero Mec.ánico .Marcelino Sánchz G,
cía.—Del destructor Jorge Juan.
Cabo -segundo Mecánico Antonio Bordes Cubil
na.—Del cañonero Calvo Sotelo.
Cabo segund Mecánic .,—Dinia«s
ral.--iDel crucero Méndez .111úñez.
Cabo segundo .Mecánico Francisco Garcia
cruderb Méndez- Núñez.
'Cabo segundo Mecánico Francisco Villar Pér2z
Del minador -Neptuno. •
Cabo primero Mecánico Elías Muñoz Martínez














Curso para Avudites Espiccialistas.—Como
sultado de la.conv-ocatoria anunciada por ,Orden
nisterial de 13 de •septiembre último, (D. O. núi
ro 1213), son admitidos para efectuar los cursos p
Ayudantes Especialistas los individuos d_ Marin(
que a continuación se relacionan.
-
Por las Autoridades jurisdiccionales S2 pasar
tará para las Escuelas respettivas, con la del
antelación, a , fin dé que se encuentre ''zn ellas
día Je de e•:ro de 1991, fecha .cn que darán comie















Jesús Parra Nicolás.—Destructor Churruca.
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Miguel del Río Peinado.—Destructor Churruca.
José Carbone!! Garrido.--Ruque-escuela Galaica.
Diego Cureses Blanco.—Idem íd.
Germán Méndez Nieves.—Idem íd.
Anselmo Sanz Arias.—:-Idem íd.
Eduardo Faubell Consell.—Idem íd.
Vicente Garrigues Andrés. Idem íd.
Teodoro Hetnández Ruiz.—Idem íd.
Juan M." Castilla López.---Idem íd.
Salvador Rodríguez de los Ríos Vera Idem íd.
Antonio Benlloch Hurtado.—Idem íd.
Miguel González Ruiz.--Idem íd.
Juan M. Gallardo Galán.—Idem íd.
Justimiano Sarmiento Armallor.—Idem íd.
Antonio Anrrenas Durán.—Idem íd.
Emilio Rabio Lorenzo.—Idem íd.
David Bello Vidal.—Idem íd.
Ginés Vizcaíno Benítez.—Idem íd.
Miguel Gago Gago.--Idem íd.
Antonio Calero Jurado..jIdem íd.
José Rodríguez García.—Idem íd.
Antonio Lagos 'Gómez.—Idem íd
Manuel Pérez-Níguez Aballán.--Idem íd.
Anselmo González Sierra.—Idem íd.
Miguel Becerro Martín.—Idem íd.
Manuel Pr)lo Salgueiro.—Idem íd.
Antonio Alvarez Hinojosa.—Idem íd.
José Mirón Gutiérrez.—Idem íd.
Antonio Rosique García.—Idem íd.
Antonio Ruiz Rodríguez.—Idem íd.
Moisés Merino Domingo Bravo.—Idem íd.
José López Sánchez.—Idern. id,
Julio Lado Longueira.—Idem íd.
Emiliano Jiménez Sánchez.—Idem íd.
Demetrio Garrido Bargueño.—Idem íd.
Carlos Izquierdo Cea.—Idem íd.
José Pérez Casado.—Idem íd.
Máximo López Torres.—Idem íd.
Antonio Cerezo Santos.—Idem íd.
Juan Díaz Dálvez.—Idem íd.
Dámaso Miguel Suárez García.—Idem íd.
Juan Coll Juan.—Iciem íd.
Luciano Miguel Giganto Pérez. Idem íd.
José Figueira Otero.—Idem íd.
Jesús Gómez Fernández.--Idem íd.
Félix Pérez Olalla.—Idem íd.
Gerardo Ortega Sanz.—Idem id.
Pablo Carmelo Mozón Vera.—:-Idem íd
Francisco Ramos Romero. Idem íd.
Vicente Clemens Nadal.--Idem íd.
Vicente Rodríguez Parra. Iclem íd.
Antonio Rivera García.--Idem íd.
José Valenzuela Losa.—Idem íd.
José M." Ceballos Pérez. Idem íd.
Julio Mourelo Castaño.—Idem íd.
Jerónimo Núñez Marín.—Idem íd.
Pedro Espinosa Pérez.—Idem íd.
•
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Enrique Muñoz Bautista.—Buque-escuela Galaica.
José M.a Montero Ortiz.--Idem íd.
Alfonso Calvo Ferrán.--Idem íd.
Antonio Torres Bustelo.—Idem íd.
.jerónimo Giménez Toledo.—Idem íd.
Manuel Brioso de la Cruz.—Idem íd.
Manuel Momo Vernalte.—Idern íd.
Sebastián Gómez Marchante.--Idem íd.
Manuel García Melguijo.--Idem íd.
Angel Suárez Cabrera.--Submarino C-2.
Fernando Martínez Gallego.---Crucero Méndez Núñez.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ARTILLEROS
Isaac Nogueras Nicolás.—Destructor Churruca.
Vicente Vida! Piñón.—Destructor José Luis Díez.
.jesús Vigo Ares.---Idem íd.
Camilo J. Seco Rodríguez.—Destructor Sánchez-Bar.
cáiztegui.
Pascual Paiazón Martínez.—Destructor Jorge Juan.
Isaac Vallejo Zaragoza.--Destructor Ciscar.
José J. Díaz Ríos.--Idem íd.
Miguel Valera Moreho.—Idem íd.
José Martínez Márquez.—Crucero Galicia.
Daniel García Hernánclez.—Idem íd.
Antonio Galera López.—Idem íd.
Guillermo Mosquera Vázquez.—Idem íd.
Julio Antonio López de la Rosa.—Idem íd.
Antonio Polo Chicén.--Idem íd.
Ramón Sánchez Hernández. Idem id.
Carlos Pérez Gómez.—Idem íd.
José Sueiro Aragón.—Idem íd.
Cipriano Granda Rodríguez.--Crucero Miguel de
vantes.
E3aldomero Alvarez Fernandez.—Idem 1d.
Francisco Soto Huertas.—Idem íd.
Antonio Paulete Rojas.—Idem íd.
Cruz Molina Fernández.—Idem íd.
José Figueroa .Rodríguez.—Idem íd.
Francisco España López.—Idem íd.
Francisco Bermejo Sarobio.—Idem íd.
Angel Fernández Pedreño.—Idem íd.
José L. de las Fuentes Fernández.—Idem íd.
Pedro Sánchez Galletero.—Idem íd.
Pedro Cueto Martínez.—Idem íd.
Luis Miguel Valverde González.—Crucero Almirante
Cervera.
Lineo Esteban González. ----Idem
Antonio García Liras.—klem íd.
Félix Cañizal Gascón. —Idem íd.
Oscar Ubaldo García-López.—Idem íd.
José Fuentes Núñez.—Idem íd.
Miguel Doña Ribero.—Idem íd.
Eladio González Bueno.—Idem íd.
Juan Izara Salcedo.—Idem íd.
Mateo Alcántara Moreno.—Crucero Canarias.
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Gonzalo Baxcristóbal Prieto.—Crucero Canarias.
Jaime Díaz Pérez.—Idem íd.
Félix Ibaceta Orza.—Idem íd.
Juan Lorente Sánchez.—Idem id.
Antonio Montañés Gutiérrez.—Idern íd.
Rafael Sueiro Aragón.—Idem
José Jesús Nicolás.—Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECiALISTAS
TORPEDISTAS
Ezequiel López Queveck.—Destructor Graoina.
Felipe Sánchez Martínez.—Idem íd.
Gabriel Campos Hernández.—Destructor Ulloa.
Pedro Martínez Paredes.--Destructor Churruca.
Antonio Save Pérez.—Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Alfonso Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Alvarez Ramos.—Idem íd.
Luis Moira Romero.—Cañonero Sarmiento de Gambo«.
Juan D. Freire Aneiros.—Barcaza K-2.
Manuel Torrejón 'Marente„—Submarino C-2..
Manuel Aparicio Menéndez.--Destructor- Almirante Mi
randa.
Joaquín Arnáu Fernández.—Idem íd.
Antonio E. García de la Vega.—Idem. íd.
Tomás Pellicel García.—Idem íd.
Francisco Sánchez Sastre.—Idem íd.
Antonio Torres Tudela.—Idem íd.
Manuel Villasánchez Grela.--Idem íd.
Julio Barros Tóimil.—Idem íd.
Alfonso' Crespo Fernández.—Idem íd.
Manuel Hernández Martínez.=-Idem íd.
Tomás Muñoz de las Casas.—Idem íd.
Alberto Pastoril Conesa.—Idem íd.
Vicente 'roscan° Conado.—Idem íd.
Antonió Muñoz Durán.—Idem íd.<1
Antonio Ibargurrín Velázquez.--Idem íd.
José L. Lierena Martín.—Idem íd.
julio Sanz Santamaría.--Idem íd.
Rafael de los Santos Pérez.—Idem „íd.
Juan Iranzo Martínez.—Idem íd.
José Fernández Tudela.-7-Guardacostas Uad-Martin.
José Sopena Diego.—Destructor José Luis Díez.
José L. Ruiz Lindón.—Crucero Miguel de Cervantes.
Rafael Arce Montes de Ocar.—Crucero Almirante Cc-r-•
vera.
Antonio García Giles.—Minador Júpiter.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS
José Antonio Zúñiga Pérez.—Destructor Alcalá Ca
liano.
Alfonso Martín Mateo.—Cañonero Martín Alonso Pin
zón.
Luis Valle López.—Idem íd.
Enrique Cuña Sanmartín.—Destructor Huesca.
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Manuel Astorba Aumada.---Destructor Huesca.
Eduardo Abaurrea Riaños.—Idem íd.
Javier Azcona Tobar.—Idem íd.
Juan Bautista del Rosal Coll. Idem íd.
Angel M. Núñez Vázquez. Destructor Alsedo.
Manuel Méndez Fernández.—Idem íd.
Carlos Márquez Pérez.—Idem íd.
Juan A. García Cantero.—Idem íd.
Angel González Martínez.—Idem íd.
José Hernández Alonso.—Idem íd.
Francisco Matos Martínez.--Idem íd.
José Manes del Río.--Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
José de Felipe Ramos.—Idem íd.
Francisco Fernández Cervantes.—Idem íd.
Eloy Fernández Saavedra.—Minador Tritón.
Enrique Fernández Saavedra.—Idem íd.
Carlos García Galán.—Idem íd.
Andrés Fernández Fernández. Idem íd.
Antonio García García. 'dem íd.
José L. Crespo Marcos.—I'dem íd.
José Coscella Gil.—Idem íd.
Juan Domínguez Arjona.—Idem íd.
Antonio Guzmán Cobo.—Guardacostas Arcila.
Diego . Heredia Sánchez.—Dragaminas Tambre.
Manuel García Albujol.—Cañonero Sarmiento de Can
boa.
Manuel GaVcía Casarrubia. Idem. íd.
Agustín Cordina Ponte. -Idem íd.
Diego jerez Romera.—Idem íd.
Fernando López Pacheco.—Idem íd.
Rafael Martínez Fernández.—Idem íd.
Miguel Micó Abad.—Idem íd.
Enrique Monsse Serrano.—Idem íd.
Alberto Moya Broca.—Ideni íd.
Manuel A. Simón Alonso.--Barcaza K-2.
Manuel Montes Lora.—Idem íd.
Miguel Roncolas Asensio.—Submarino
José Ramos Alsedo.—Idem íd.
Enrique Ruiz Recio.—Destructor Velasco.
Luis Rodríguez Menéndez.—Idem íd.
Nicolás Moharro Díaz.—Idem íd.
Manuel Cañoro Rodríguez.—Idem íd.
Carlos Escudero Belmonte. Minador Neptuno.
Eduardo García Rincón. Idem íd.
José Personal Aix.—Idem íd.
José L. Petrel Orduño.--Idem íd.
'fosé Pérez Delgado.—Idem íd.
Faustino Guerra Arenas.—Idem íd.
Ramón Gil Sánchez.—Idem íd.
Angel Carrillo Morilla.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Silva.—Lancha Cabo Pradera.
Cayetano Ramos Melero.—Cañonero Hernán Cortés.
Francisco García García.--Idem íd.
José L. Illeta Amado.--Idem íd..
Pablo Calderón Palomino.—Idem íd.
José Cano Sánchez.—Idem íd.
Fernando Vázquez Saavedra.—Idem íd.
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José Vázquez Toimil.—Cañonero Hernán Cortés.Mateo García Carrillo.—Idem íci•
Francisco Casthñal Marina.—Idem id.
Antonio Rodríguez Gallego.---Guardacostas Uad-Martín.Miguel Serrano Martínez.—Idem íd.
Manuel Seijo Campillo.—Idem íd.
Rafael Sastre Valrell.—Idem íd.
Manuel Pérez González.—Minador Júpiter.
José L. Otero Barreiro.—Idem íd.
Enrique Rodríguez Rivero.—Idem íd.
Francisco Rodríguez Pérez.---Buque-escuela Virgen dela Caridad.
José Cabañas López.—Idem íd.
Angel Barrios Pérez.—Idem íd.
Francisco Contreras Aragón.—Idem id.
Ismael Colido Fernández.—Idem íd.
Francisco Balenzátegui Bentabol.—Idem íd.
Joaquín Brú Iznargo.—Idem íd.
Cipriano Barrientos Valencia.—Idem íd.
José Piñol Herranz.—Idern íd.
Fernando Tapiola Galendi.—Barcaza K-I.
Juan J. Quintela Romero.---Destructor Lazaga.Blas Soriano Hernández.—Idem íd.
Antonio Pita Suárez.—Idem íd.
Angel Román Hurtado.—Idem id.
José L. Rodríguez Blanco.—Idem íd.
Manuel López Ruiz.—Idem íd.
Francisco Gómez Caramazana.—Idem íd.
ESCUELA. DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS
Pedro Melechón Hernández.—Destructor Lepanto.
Ricardo Mínguez Sesse.—Ceñonero Martín Alonso
zón.
Antonio Berdú Sánchez.---Destructor Huesca.
Francisco Montoya Rubio.—Idem íd.
Miguel Berrueco Castillo.—Idem íd.
Gaspar Sanjuán López.—Idem íd.
Rafael Vera Arenas.--Destructor Alsedo.
Manuel Vázquez García.—Idem íd.
Lorenzo Fieras Santamaría.—Idem íd.
Juan Villalobos íd.
Angel Martínez de Mirigortas.—Cañonero Vicente
ñez Pinzón.
Jesús García Martínez.—Idem íd.
Vicente Huesca Falcón. Minador Tritón.
Manuel Jurado González.—Idem íd.
Aniceto Jiménez Muñoz.—Idem íd.
Juan J. Jiménez Sáenz de Tejada.--Idem íd.
Jenaro Castelo Lorenzo.—Idem íd.
Juan A. Cabrera.—Idem íd.
Angel Carballo Millán.—Idem íd.
Vicente Marchante Carro.—Guardacostas A reila.
Francisco Martín Buigues.—Dragaminas Tambre.




Angel Márquez Naranjo.—Cañonero Sarmiento, de Cam
boa.
José L. Méndez Montañés.—Idem íd.
Jesús Martínez Pérez.—Idem íd.
Félix Muñoz Arraiza.—Idem íd.
Manuel Novo López.—Iclem íd.
Leoncio Olveira López.—Idem íd.
Luis Pallarés Rigabert.—Icietn íd.
D:.ego Parra Hernández.--Idem íd.
José L. Sarmiento Méndez. Idem íd.
José L. López Cordobés.—Idem íd.
Valentín Pérez Correa.--Idem íd.
Vicente Vázquez López.—Submarino C-2.
José Bedella de Cabo.—Idem íd.
jaine Gómez Iglesias.—Idem íd.
Antonio Cristóbal Sánchez.—Idem íd.
Manuel Zarra Barancliarán.----Adem íd.
Cástor Pérez Pardo.---Guardapescas V-1.
Eladio 'Caro Morenza.---Remolcador R. A.-1 (Cíclope).
jesé M." Día ,z Santamaría.--Idem íd.
Mareeliano Rodríguez Ferrera.---Destructor Velasco.
Benigno Jiménez Escudero.—Minador Neptuno.
JesúsJaime Rubio.—Idem íd.
Luis Alvarez Marín.—Idem íd.
teus. Gorrón Ramos.—Iclem íd.
Javier Grela Feal. Idem íd.
Luis González Moure.—Idem íd.
Antonio García Boluda.—Idem íd.
FranciSco. Galiano AfC0.--idem íd.
Francisco Lanza Rico.--Lancha Cabo Fradera.
José Lobreira Bello.--Idem íd.
.1-ustino Cndicoll Barón.---Patrullero R. R.-19.
Félix Martínei• Pérez,—Crucero Méndez Núñez.
José Dow Freire.---ilañonero Hernán Cortés.
Jacinto Estévez Díaz.—Idem íd.
Felipe Fernández Moreno.—Idem íd.
Antonio Figuera Devesa.—Idem íd.
Facundo Hernández Mancebo.—Idem íd.
Maximiliano Hernández Miguel Sanz.—Iden-i íd.
Jesús Heymicla Hermida.--Idem íd.
Rafael Insusa Talavera.---Guardacostas Uad-Mártin.
Alejandro Luna Martell. Minador Júpiter.
Antonio Cañizares Jiménez.—Buque escuela VUgen de
la Caridad.
Tomás Castillo Aledo.— Idem íd.
.José Marcelino Casal Garrido.—Iclem íd.







Martuel Rosales Colorado.—Iclem íd.
Francisco Rodríguez Pérez.—Iciem íd.
Juan Jiménez Pedrazo.—Idem íd.
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Andrés Pintado Ros.—Destructor Liniers.
Antonio Jiménez Dionisio.—Dragaminas Guadalete.
Juan \Pino Ponte.—Idem íd.
Antón Vicente Hernández.—Destructor Ulloa.
Luis Jiménez Martós.—Idern íd.
Angel Casteleiro Virela.—Flotilla Lanchas TorpedPras.
Antonio Caridad Catoira.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Valentín Regueiro Sa'njurjo.—Barcaza K-2.
José Pereira Leal.—Submarino C-2.
Antonio López García.—Minador Neptuno.
Gerardo Rodríguez Calvo.—Crucero M¿ndez Núñez.
Manuel Flores Rayas.—Minador Tritón.
Gaspar Antón Vila.--Destructor losé Luis Díez.
Francisco Domarco Morales.—Idem íd.
José Escolar Martínez.—Destructor Sónchez-Barcáiz
tegui.
Alejandro Cuesta de la Cruz.—Idem íd.
Antonio Bernal Aneto.—Destructor Jorge Juan.
Ramón Cachafeiro Basoa.—Idem íd.
José M. Cabanas Martínez.—Idem íd.
Juan Rico Varela.—Destructor Ciscar.
Esteban Miñambres Flores.—Idem íd.
Joaquín Cortés Pérez.—Crucero Galicia.
Salvador Sanjorge Santos.—Idem íd.
Francisco García Espinosa de los Monteros.—Idem íd.
'
Antonio Serantes Loureiro.—Idem íd.
José M.a Vilasánchez Grela.—Idem íd.
Santiago Alvarez Castiñeira.—Idem íd.
Juan Martínez Pérez.—Idem íd.
Martín Vivancos Aledo.—Idern íd.
Juan Ponce López.—Idem
Arturo López Villar.—Idem íd.
Mario Vilar Fernánclez.—Idem íd..
Celedonio Perdomo Hernández.—Idem íd.
Julio Alvaléz Fernández.—Idem íd.
Carlos Goma González.—Idem. íd.
Pablo Llorca Molina.—Idem íd.
Francisco Guirado Martínez.—Crucero Almirante Cer
vera.
Emilio Anido Somorrostro.—Idem íd.
José Veiga Fernández.—Idem íd.
Secundino Tejeiro Yáñez.--Idem íd.
Manuel Rodríguez Gómez.—Idem íd.
Francisco Martínez Amescoa.—Idem íd.
Antonio .Saavedra Diestre.—Idem íd.
Francisco Castro Rodríguez.—Idem íd.
José Quintana Salazar.—Crucero Miguel de Cervantes
Ramón Cobas Pita.—Idem íd.
Tomás Sella Escapa.—Idem íd.
Manuel Ares Couceiro.—Idem íd.
José Moreno López.—Idem íd.
Federico Jiménez Sardiña.—Idem íd.
Alvaro Ibáñez Romero.—Idem íd.
Antonio Bermúdez Camacho.—Crucero Miguel de
vantes.
Eduardo Simón Chasco.—Idem íd.
Benito Balseiro Leje.—Crucero Canarias.
Asensio Bernal García.—Idem íd.
Juan Cánovas Campoy.—Idem íd.
Tomás Egea Rodríguez.—Idem íd.
Sabino Garrido Segura.—Idem íd.
Arturo J. Iglesias López.—Idem íd.
Manuel López Herrero.—Idem íd.
Gerardo Martínez García.—Idem íd.
Andrés Pena Galego.—Idem íd.
Raimundo Roca Cordero.—Idem íd.
Vicente Serra Serra.—Idem íd.
Guillermo Pedreiro Qtero.—Crucero Almirante Ceroera.
Germán Correa Couceiro.—Idem íd.
Senén Carancho y Hermi'Cla.--Idem íd.
Aurelio Amador Rodríguez.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
Cer
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
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José Páez Vaca.—Dragaminas Guadalete.
Fernando Lara González.—Destructor Churruca.
José Franco Otón.—Destructor Liniers.
Manuel Fernández Reyes.—Minador Vulcano..
-
Juan Fernández Hernández.—Desti-uctor Alcalá Galiano.
Antonio Galindo Pérez.—Buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa.
Antonio M. Domínguez Márquez.—Lancha _patrulle
ra V-17.
Emilio Sánchez Vinuesa.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Fernando Alvarez Sala-Rodríguez.—Cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.
José L. Martín Menéndez.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Juan Solano González.—Idem íd.
Francisco Santamaría Ubierta.—Destructor Velasco.
Valentín Gómez Corraliza.—Guadapescas Azor.
Francisco Claros Azuaga.—Buque especial aljibe A-2.
, Manuel Ibáñez Gatica. Destructor Escaño.
Antonio Prieto Tenreiro.—Buque-escuela Virgen de la
Caridad.
Manuel Ortiz García.—Idem íd.
Manuel Izquierdo Macián.—Idem íd.
Pascual Daro Bosch.—Destructor Ciscar.
José Espifieira Montero.—Crucero Galicia.
Antonio González. Figueroa.—Idem íd.
Antonio S'enén Montoya.—Crucero Miguel de Cervantes.
Gonzalo Revidiego Espinosa. — Destructor Almirante
Miranda.
José Luis Guardado Beceda.—Cañonero Ccinovas del
Castillo.
Juan García Gómez.—Idem íd.
José M.2 Casas Baena.—Destructor Lazaga.
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Francisco de Haro Cervantes.--Buque hidrógrafo Te
fiño.
Antonio Vega Laso.—Destructor Ulloa.
Diego Sánchez Pérez.—Destructor Lepanto.
Antonio Marín Sánchez.— Destructor Escaño.
José P. Gómez Palacios.—Minador Vulcano.
Ramón Marzo Juny.—Idem íd.
Alfredo -Aledo Ruso.--Destructor Gravina.
Luis Trillo Ruiz.—Idem íd.
Emilio Ruiz García.---Contramaestre Casado.
Luis Lamas Esquina.—Cañonero Dato.
Tomás Crucelaegui Zubiría.—Guardacostas A/hucernas.
José Pías Castro.—Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Antonio Adame Expósito.—Idem íd.
Higinio Barba y López-Patiño.—Idem íd.
Domingo Estrella Estrella.—Minador Tritón.
Demetrio García Gárel.—Idem íd.
Ricardo Acedes Alonso.-:--Dragaminas Tambre.
Juan José Fernández Amor,— Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Manuel Fando Suffo.—Minador Neptuno.
Saturnino Acitores Padilla.—Cañonero Herná Co;.tés,
Alfonso García Vilaboa.—Idem íd.
Francisco Nieto Mera.—Idem íd.
Javier Unamuno Aperribay.—Idem íd.
Antel Pérez Ortiz.—Guardacostas Uad-Kert.
Juan Fernández Gómez.—Crucero Méndez Núñez.
Joaquín Victoria Ruiz.—Destructor Jorge Juan. -
Gonzalo González Pérez. Crucero Galicia.
Saturnino Durán Serna.—Cañonero Cánovas del Castillo.
Madrid. 30 de noviembre (U 1950.
REGALADO
Neo,




Nombrainiciztos.—Por reunir las condiciones .'sta
Mecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas ele 1Complemento (le la Ar
mada —rectificado por 'Orden Ministerial d: 30 de
noviembre de 1946 (b. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente provisional d-- la Escala de Complemento. del
Cuerpo de Intendencia de la .-‘rmacla al Cabo prime
ro (Profesor Mercantil) declarado "apto" para di
cho empleo por ,Orden Ministzrial de 30 de ';,bril
de 1949 (D. O. núm. To4) D. Carlos Domenech
Brunet.
IMadrid, 30 de noviembre de 1950.
REGALADO
•Éxcmos. Sres. Almirante Jef2' del Estado Mayor
de la Armada, Oapitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción y G,eneral jefr,'
de los Servicios de Tntend ncia.—Sres....
Nambrainientos.--Por reunir las condiciones esta
blecidas en el articulo 13 del Reglamento. para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada
rectificado por Orden 'Ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. 0. núm. 267)—, y a pro
.puesta de la jefatura ,de Instrucción, s) nombra Te
niente Auditor provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo. Jurídico de la Armada al Cabo
primero (Licenciado en Derecho), declarado "apto"
para dicho empleo por 'Orden Ministerial de 9 de
marzo último (D. O. núm. 62), D. Domingo hurra
tegui Alday.
Madrid, 30 de myviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefz' _del Estado Mayor
de la •Armada. Capitán IG2neral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres....
Nombramiento y pv-ácticas.—'Por reunir las cpwli
ciones 'establecidas `en el, artículo 13 del Reglamnto
para la formación de las 'Escalas de Complemento de
la Armada —rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)--, y
a propuesta de la jefatura clz_' Instrucción, se nom
bra Teniente Auditor provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo •urídicn de la Armada al
Cabo primero (Licenciado, en Derecho), declarado
"apto" para' dicho empleo por Orden Ministerial de
9 de marizo del año en curso (D. O. núm. 62), don
Ramón de Carranza y Villalonga. _ ,
Asimismo se dispone efectúe, 1/4 a las ,órdenes del
excelentísimo señor .Capitán General del Departamen
to Marítimg de Cádiz, las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento en el período
de tiempo comprendido 'entre a lo de enevo de 1951
al -lo de mavo del mismo año, de acuerdo con lo de
terminado en la disposición ministerial de 28
febrero ltiiiio (D. O. núm. 54).
Madrid, 30' de noviembre de 195o.
•
REGALADO
Exernos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán )General del Departamento
Marítimo ele Cádiz y Almirantes Jefes (111 Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en
el artículo 13 del ;Reglamento para la formación
de las. Escalas de Complemento de la Armada
_rectificado por Orden Ministerial de 30 cl 2 no
viembre de 1946 (ID. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
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:nie'nte. provisional de la Escala de Complemento. del
Cuerpo Jurídico de la Armada al Cabo primero (Li
cenciado en Derecho), declarado. `¿apto" para dicho
empleo por. Orden Ministerial de .9 d.: marzo del
año en 'curso O. núm. 62) 0. Miguel María
.Cano 'Trigo,.
.Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del
,excelentísimo se-rior 'Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, 1:as %prácticas establecidas en
el artículo 3,1 del citado Reglamento en el -período
dé tiempo comprendido entre ¡el io de enero de 1951
al Io de mayo del Mismo ario, de acuerdo con lo de
terminado, en la ,disposición ministerial de 28 (12
febrero. último (D. O. núm. 54).
Madrid, '30 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. • Almirante Jef:' del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirantes Jefes del Servicio
de Personal y •dé Instrucción y ¡General jefe de
los Servicios de Intendencia.
Sres....
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos contraídos por el Teniente Médico del cañone
ro Magallaues D. Mariano Brel Arrieta, v.j.ngo en
concederle la Cruz del 'Mérito Naval de
• primera
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 2 de diciembre de 1950.
REGALADO
"lb
ORDENES DE ,OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTTAR.
Orden de' San. Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado 'y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto. por la Asamblea de la Real
Y 1\4jliti Orden d: San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder la condecoración pensionada que s,2 in
dica al Coronel Médico de la Armada D. Alfredo
Sánchez Bordallo.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE. 1945, Y CON 2.400 PESETAS.
ANUALES DESDE 1 DE AGOSTO D;,, 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE I7 DE JULIO DE I945
(D. O. NÚM. I61), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ




¡Coronel Médico, activo, D. Alfredo Sánchez Bor
dallo, con antigüe.dad de 17 (1. octubre de 1949, a
partir de i de novien-lbre de 1949. ¡Cursó la
docu
mentación el Miñisterio de Marina.
Madrid, 24 de noviembre de 1950. DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 7.5
ANUNCIOS PARTICULARES
.)
Patronato de Casas de la Armada.
Dispuesto por el excelentísimo señor ¡Ministro de
Marina que por el Patronato de 'Casas de la Armada
st¡ efectúe la celebración de concurso público para
la.adjudicación de las obras relativas a la construc
ción de un edificio para Jefatura del Sector Naval
de Cataluña y Comandancia Militar de Marina de
Barcelona. por un precio tipo • de 6.497.203,5.7 pe
setas, ,se •hae, público para general conocimiento que
el iía 28 de diciembre de 1950, a' las once horas, se
procederá a celebrar el correspondiente concurso pú
blico en ¡el domicilia de este Patronato, sito en el
Paseo del Prado, 7, bajo. de esta capital.
¡El proyecto de las obras, Memoria, planos, pre
supuestos, pliegos de condiciones, .etc., estarán de
manifiesto en las ¡Oficinas de, este Organismo y en
la ¡Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
Las proposicionLs serán enteramente libri,s y sin
sujeción a modelo. ¡Deberán hacerse en papel- sella
do de la cuantía prevenida en la 'Ley del Timbre,
justificándose en debida forma la personalidad con
que se actúe y teniéndose tn cuenta lo que se espe
cífica en el correspondiente pliego de condiciones, así
como deberá acompariarse, en todo caso, la docu
mentación exigida por las dispo§iciones vigentes pa
ra tomar parte en esta 'clase de licitaciones.
iLa presentación dc- las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos ¡cerrados, a las que' se unirán por
separado los resguardos de haberse %constituido la_
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este anuncio en las Oficinas de la Co
mandancia Militar de Marina (1.: Barcelona, hasta
cinco días antes del que se ¡fija para la celebración
¡del concurso, y en las del Patronato de Casas de
la. Armada, si fbien en ésta podrá hacerse hasta el
día anterior al que ,se fija la celebfación del concurso.
Esta presentación deberá llevarse a cabo en día' y
'horas hábiles de oficina, que son de nueve a -catorce.
Asimismo se admitirán proposiciones, con análogos
luisitos, durante un plazo de treinta minutos pos
teriores a la hora fijada para la celebración del con
curso, ante la Junta que se constituya a tal efecto.
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La fianza provisional, ascendente a 94.972.03 pe,
Setas, deberá ser constituida en la Caja General de
,Depósitos .-,.... ..„ ,J,., .10,1.1 loipti C11 sucursal 1- formacal en Id _turma expresada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios s'2rá de -cuenta del ad
judicatario.
Madrid, -4 de diciembre de 1950.---E1 Contralmi
rante, Presidente del 1Consejo ,Directivo, Fclipt- de
Abarzuza,y Oliwa.
ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA LA CONSTRUQ
CIóN DE 14 VIVIENDAS TIPO "A"; 28 VIVIENDAS












































ada por el Patronato de Casas de la Arma
nstrucción de 14 viviendas tipo "A", 98 vi
tipo "B" y dos para Porteros, en los sola-
)iedad de éste Patronato, sitos en la Rambla
a Mónica y Avenida de García Morato, de
La., según proyecto redactado por el_ Instituto
de la Vivienda, acogiéndose al Reglamento
lo Instituto Nacional de la Vivienda y al
de 21 de diciembre de 1945 y de septiem
946, de constitución de este Patronato:.
ce saber que, a partir de la fecha en que se
este Anuncio en el Boletín Oficial del Es
admitirán en las 'Oficinas de este Patronato,
el. Prado, núm. 7 (bajo), hasta las trece ho
día 27 de diciembre de 1950, proposiciones
,ar a la subasta de las obras que al principio
an, cuyo presupuesto de contrata, incluidos
industrial, honorarios facultativos de direc
)arejador y obvenciones, asciende a pese
5.674,38, debiendo quedar terminadas las
des del 31 de .diciembre de 1953, y siendo
provisional para poder concurrir al concur
La de 107.656,75 pesetas, que se depositarán
aja General de Depósitos, a disposición del
o de Casas de la Armada, en metálico o en
fel Estado.
:>yecto completo estará de manifiesto en las
de este Patronato, en las del Instituto Na
la -Vivienda, calle ,del Marqués de Cubas,
21, y en la Comandancia Militar de Marina
!lona, en las horas hábiles de oficina:
proponente presentará. dos sobres cerrados,
y rubricados: uno, conteniendo las referen
icas y económicas, cédula personal y res"
[e haber -constituido la fianza provisi9nal, y
conteniendo la proposición económica.
rtura de sobres se verificará a las. 'doce ho
lía 28 de diciembre siguiente al de la fecha
ión de pliegos en que quedó cerrado el plazo.
esa estará constituida por el Presidente y
ales del Consejo Directivo del Patronato de
la Armada, el Gerente y el. Secretario del
mismo. Asistirá un representante del Instituto Na
cional de la Vivienda, y del acto dará fe el Notario
al que por turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas_ de les 'licitadores rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a la aper
tura, ante dicho Notario, de los sobres restantes,
adjud,icándose la obra a la p_roposición más baja. Deexistir igualdad, se decidirá mediante l'sorteo.
Terminado el remate se devolverán a los licitador,
res los resguardos de los depósitos y demás docu
alientos presentados, reteniéndose oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más veih
tajosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate, ele
vará, la fianza provisional a definitiva, que deberá
quedar depositada, dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya. citada Caja, per
, diendo en otro caso la fianza provisional y caducando
la concesión. En los quince días posteriores deberá
otorgar, la correspondiente escritura para formularse
el contrato, incurriendo, en caso de no- hacerlo, en
la pérdida total de la fianza definitiva deposita(la.
Las obras se .iniciarán dentro de los echo días si
guientes al det haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se elevará a 215.3-{3,50 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas en la forma deter
minada en el apartado a) del Real Decreto-Ley cl¿
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Ulla vez que Je
sea adjudicada la obra, presentará el contrato de tra
bajo que se ordena en el apartado b) del mismo De
creto-Ley.
Las Empresas, Compafilas o Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del .Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) y
disposiciones posteriores, presentando las 'certificacio
nes con la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obr5 estará exento. del, go por iob
de los derechos reales y timbre correspo-ndiente (Ley
de 19 de abril de 1939). Asimismo el impuesto .de
pagos al Estado ,en las certificaciones de obra gozará'
de 1in_901por 1.00 de reducción.
En io no previsto especialmente en este Anuncio
y en el pliego de condiciones corNpondiente, serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del ar
tículo 15 del Reglamento de Contratación de Qbras
v Servicios Municipales 'de 2 de julio de 1924.
Si durante el pe,ríodo de ejecución de. las <Iras
experimentaran, por Ordenes Ministerales, variacio
nes los precios de los materiales sujetos a, tasa o los
salarios actuales, el Contratista tendrá derecho' a una
revisión de los mismos, de acuerdo con esas varia
ciones y en la próporción exacta en que éstas afecten
al coste de las obras.
•
Madrid, 4 de diciembre .de 1950.—E1 Contralmi
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